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A.a-aa potable 7 .aneamlento.
Proy",to de cambia de la fuente de prooision de agua de COrdoba R· A.
(Boletin de O. Publicae Rep. Arg. Torno XV, Nums. 4 a 6). La parte mas interesan.
te de este estudio es el que se refiere al caleulo de la capacidad de la napa subte­
rranea que servira de fuente de abastecimiento. Las obras se proyectan para una
p6blaci6n futura de 3()(MKM) habitautes COli una dotaci6n de IIMJO Iitros por segundo-
A Large Filtracion Plant at Saint Loui», U. ,s. A. {Concrete and Constructio­
nal Engineering, vol. XII. Ny 8, Agosto 1917). Descripcion y fotografias de una
planta rapida de sedimentaci6n, filtraci6n y tratamiento quimico del agua del rio
Mississipi, con capacidad para 160000UOO de galones diarios.
Obras de ."neamiento de Puisandu (Revista Asoc. politecnica del Uruguay,
ano XI, N.- VIII. junio 1917).
The Jr.';n Drainage of Cairo (Minutes of Proc. Inst. Civil Eng. London, vol.
CC II, Febrero 19161. Las obras de saneamiento de EI Cairo tienen el especial in­
teres, como 10 hace notar el autor, de constituir uno de los raros trabajos eornple­
tamente modernos en grande escala de esta especie, pues hasta 1906 Cairo no tenia
desagues de ninguna especie. Se deseriben los sistemas de cloacae, instalaciones
mecantcas y obras de depuraci6n y se acompanan numerosos pianos.
Regadio 7 Halla blanea. •
• The Punjal Triple Canal S.",ten. (Minutes of Proc. I.C. Eng. London vol CC II,
Noviembre 191fl. EI Inspector General de Irrigacion de la India, Sir J. Benton,
describe las obraa ejecutadas bajo su direecion para regal' una extension de
2OUOOOO de acres en el distrito de Punjal con UII costo de cerea de £ 7000000,
de cuya importancia pueden dar idea las siguientes cilras:
Longi tud de los canales troncos .
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Se acompanan numerosos pianos y detalles de las obras .
• The Vanna POWIl'r Station. (Engineering, Vol C IV, N.- 2693, Agosto 10,
M. A.A.
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1917). Obras realizadas para aumentar la capacidad de la planta actual de 36000
a 600t1() HP.
Obra. maritima. y ..aviate•.
�R.iTlforced Uoncrete Caias,ons•. (Concrete and Constructional' Engineering.
Vol XII, N.• 8 Agosto 1917). Deacripcion y fotografia de los cajones de 2500 m:1
de capacidad eonstruidos en el puerto de Oopenhague .
•Harbour and Coa.I-Defence Works at Alea:andria •• Minutes of Proc. I. C. E.
London,vol. C C I,Noviembre 1915). Exposicion rapida de las obras portuarias del
principal puerto de Ejipto ejecutadas durante la ultima centuria. Diseuaion sobre
la estabilidad de 108 block. para rompe olas y la Importaneia que estan tomando
108 blocks de concreto armado, citandoae a este, respecto 108 coustruldoa en Val­
paraiso y Talcahuano .
• Puerto (;alvan, Bahia Blanca, R. A. (Minutes. P. I. C. E. London, vol CC I).
Interesante descripcion especia1mente en 10 que se retiere a maquinaria y utileria
para la explotaci6n del puerto.
Tterrocamiento en .Z Rio Uruglwy, sistema Lobnitz •. (Boletin de O. P. Rep. Arg.
Torno XV, Nums, 4 a 6 ano 1916). Descripcion de la maquina derrocadora Lobuitz,
expcsicion de los resultados obtenidos y comparacion con los de obras analogas
europeas ejecutadas por el mismo sietema, Pianos de la derrocadora y de su ins­
talacion .
• The Rangoon River Training Work••. (M. P. C. E. London vol CCII).
Ferroea rrlIe•.
Capital 11 Tarifa« en ley 5315, (Boletin O. P. Rep. Arg. Tomo XV, Nums, 4 a
6). EI Ingeniero don Pablo Noguez, Director General de 108 Ferrocarriles Nacio­
nales Argentinos, estudia detalladamente las cuestiones relauvas a la fijaeion del
capital que debe ser considerado para los efectos de la aplicacion de la ley qUI>
autoriza lu intervenciun del Gobierno en las tarifas de pasajea y tletes, lIegando a
la eonclusien de que aquel capital es solo el realmente invertido en el establecl­
.miento del lerroearrjl; esto es, el dinero proveuiente de acciones 0 de obligaciones
que 8(' haya empleado en la adquisicion de blenes, propiedades 0 accesortoa
deatinados a la explotacion.
Electric Railwa.y•. (M. P. I. C, E. London vol CC 1(. Estudio muy compie to de
conjunto especialmente con referencia a lacomparacton entre trace ion a vapor y
traecion electrica en fprrocarriles norteamericanos elecrriftcadoa ultimameute,
Notes 011 1M Working of a Rock Railway (III. P. I. C. E. London vol CC II . EI
senor Th. Lucy, ex-ingeniero del ferrocarril transandino chileno estudia especial
mente el material de traccion de cremallera y expone las cualidades de 108 diver­
sos tipos de locomotoras empleadas pol' esa companla,
